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KebaJi 'gaanYSPTNM
Noratiqahjuarakeseluruhankategorirecurve
wanitaKejohananMemanahDalamDewan
Muhd Juwaidi Abdullah
(Melaka) menjuarai acara
lelaki Individu apabilame-
ngumpul 579mata,diikuti
Khairul Fadhli Abdullah
dari KMSJ danketigaMohd
Noor Mohamad(Melaka).
Dalamacaraberpasukan
atlet tuan rumah dibarisi
Juwaidi, Mohd Noar dan
Nor Faizhanyamenduduki
tempat ketiga selepas te-
was kepada KMSJ (juara)
danUPM (naibjuara).
Seramai181pesertame-
nyertai kejohanananjuran
MSNdanPersatuanMema-
nahNegeriMelaka(PM M)
itu termasuk dalamnevis,
recurvedancompouhdle-
laki danwanita.
Siti SholehaYusof muncul
juara menewaskan skuad
tuan rumah Nur Atiqah
Azizi, urul Ain Rusin dan
AfidiansyahSaleh.
Dalamacaraberpasukan
wanita, Universiti Putra
Malaysia (UPM) yang di-
barisiSiti FatimahAbd Ka-
rim, JulihartatiZulkipli dan
dia turut menjuatai acara
recurve individu mene-
waskan Nurul Ain Hussin,
juga dari Melaka dengan
7-1.
AKSI
SETEMPAT
Arena mengalu-alukan sebarang aktiviti sukan
di pelbagaiperingkatuntukdisiarkandiakhbar
inipada••map Isnin. Artikelsertagambarboleh
dihantarke sukan@mediaprima.com.my
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P emanahUnit SukanPrestasiTinggiNegeriMel k (USPTNM)
NoratiqahAzizi, 18,muncul
juara keseluruhankategori
recurvewanita pada Kejo-
hananMemanahDalamDe-
wan Piala Ketua Menteri
Melaka di Dewan
MSNIMBMB AyerKeroh,ba-
ru-bamini.
Kejohanan julung kali
diadakanitu menyaksikan
